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Menopause adalah suatu fase alami yang terjadi dalam hidup wanita yang ditandai dengan  berhentinya  menstruasi  secara 
permanen.  Fase  menopause  merupakan hasil penurunan  kadar estrogen yang dimulai  dari penurunan  aktivitas  ovarium hingga
hilangnya fungsi ovarium. Menopause  disertai berbagai macam dampak perubahan bagi kesehatan yang termasuk juga perubahan
pada saliva. Perubahan fungsi saliva sangat berpengaruh terhadap kesehatan gigi dan mulut karena saliva merupakan  salah  satu
komponen  yang sangat  berperan  penting  untuk  menjaga kesehatan gigi dan mulut. Penelitian ini bertujuan untuk melihat
gambaran laju aliran  saliva  pada  wanita  menopause  di  Desa  Meunasah  Mesjid  Lamlhom. Penelitian ini dilakukan pada 45
orang wanita menopause yang terbagi ke dalam 2 kelompok. Kelompok pertama 35 orang menopause dan kelompok kedua 10
orang perimenopause.  Penelitian dilakukan dengan cara pemeriksaan  laju aliran saliva dengan menggunakan  metode spitting.  
Berdasarkan  hasil penelitian didapatkan laju aliran saliva yang rendah sebanyak  57,88%,  laju aliran saliva yang sangat rendah 
sebanyak  33,33%  dan  laju aliran  saliva  yang  normal  sebanyak  8,89%. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat
disimpulkan bahwa laju aliran saliva pada wanita menopause di Desa Meunasah Mesjid Lamlhom adalah rendah yaitu sebanyak
57,88%.
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Menopause is considered to be a natural phase in womenâ€™s life which is defined as the permanent discontinuation  of
menstruation. The phase of menopause is   the impact of estrogen decrease which is   starting   from decline in ovarian activity until 
 the  end  of     ovarian   function.   It  is  accompanied   by  various   health consequences  that  include  the  changes  in  saliva  too.
 The  changes  of  salivary function can affect oral health because saliva play an essential role in maintaining oral health.  The aim
of this research  was to evaluate the salivary flow rate in menopausal  women  at  Meunasah  Mesjid  Lamlhom  Village  Aceh 
besar.  This research carried out on 45 menopausal women which were divided into 2 groups. The first group consist of 35
menopausal women and the second group consist of
10 perimenopausal women. The examination was done by using Spitting methode. Base on the result, it is found that 57,88% of
salivary flow rate is low, 33,33% is very low and 8,89% is normal. From the above research it is clear that salivary flow rate in
menopausal women at Meunasah Mesjid Lamlhom are low (57,88%).
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